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CRÓNICA D E L  S S I V  CURSO I N T E R N A C I O N A L  DE PREHISTORIA 
Y ARQUEOLOGfA DE AMPURIAS  
Durante los días I al 12 de julio de 1970 
se celebró, en la ciudad greco-romana de 
Ampurias, el XXIV Curso Internacional 
de Prehistoria y Arqueología, organizado, 
como en años anteriores, por el Instituto 
de Prehistoria y Arqueología de la Dipu- 
tación Provincial de Barcelona, y patroci- 
nado por el Patronato Interprovincial de las 
Ercavaciones y Museo de Ampurias, de las 
Diputaciones de Barcelona y Gerona. Cola- 
boraron en esta edición del Curso la Facul- 
tad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Barcelona, la Facultad de Letras de la 
Universidad Autónoma de Barcelona y el 
Instituto Internacional de Estudios Ligures. 
E l  Curso, al que asistieron cuarenta 
alumnos de diez universidades españolas, 
franceses e italianos, fue dirigido por el 
profesor don Eduardo Kipoll, Director del 
Instituto de Prehistoria y Arqueología de 
la Diputación de Barcelona, actuando como 
secretarios los seiíores don Ricardo Batista 
y don Miguel Llongueras, Conservadores 
del Museo Arqueológico de Barceloiia, se- 
cundados por el Dr. D. Miguel Oliva, Jefe 
del Servicio de Investigaciones Arqueolb- 
gicas de la Diputación de Gerona. 
Se orientó, como en ediciones anteriores, 
a plantear la problemática de la colonia 
griega y romana de Ernporion a los estu- 
diantes y graduados uiiiversitarios que a él 
asistieron, iniciándoles también en los mé- 
todos y técnicas arqueológicas. Con este fin 
se realizaron varias catas estratigráficas, las 
correspondientes clasificaciones de los mate- 
riales aprecidos en las mismas y trabajos 
de topografía en el área de la ciudad ro- 
mana. 
Las actividades del Curso comenzaron 
el día 1." de julio con la concentración e ins- 
talación de los alumnos en Ampurias. E l  
profesor Kipoll les dirigió unas palabras de  
bienvenida, y a coi$inuación se realizó una 
visita al Conjunto ~ o n u m e n t a l ,  que fue ex- 
plicado por los profesoes Batista y Llon- 
gueras. Al día siguiente, por la mañana, 
comenzó la excavación, abriéndose tres catas 
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estratigráficas en el ámbito norte del foro 
de la ciudad romana, junto al Decumano B, 
que fueron dirigidas, respectivamente, por 
los señores F. Gusi, J. Moniort y M. A. de 
Blas. Por las tardes se realizaron las co- 
rrespondientes clasificaciones y estudio de  
materiales, orientados a determinar la data- 
ción concreta de los niveles arqueológicos, 
y los alumnos recibieron enseñanzas rela- 
cionadas con los problemas de Ampurias 
o de Arqueología en general, que fueron im- 
partidas por los siguientes investigadores : 
J. Ainaud, J. Barberá, G. Barruol, A. Bel- 
trán, E. Kukahn, N. Lamboglia, F. Palla- 
rés, R. Pascual, P. Pericay, E. Porta, J. de 
C. Serra Rhfols, H. Schlunk, G .  Souville 
y F. P. Verrié. 
Como en años anteriores, s e  realizaron 
dos escursiones destinadas a visitar yaci- 
mientos arqueológicos y monumentos de la 
provincia de Gerona. El día 4, por la ma- 
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ñaiia, se visitaron las escavacioiies de lioses, 
que iueroii explicadas por el doctor Oliva, 
y el importante monumento megaiítico de 
la Creu d'en Cobertclla, que fue comentado 
por el señor Balista. Por la tarde se reco- 
rrieron los moiiumentos de Besalú y las ex- 
cavacioues e iglesia de Porqueras, que es- 
plicó el doctor Oliva. Por último se visitó 
ei Museo de  Banyoles, cuyas colecciones 
comentó el seiior Coromiiias, Conservador 
del mismo. 
E1 día S los profesores y alumnos. del 
Curso se 'trasladaron a Gerona, visitando 
sus importantes monumentos. Por la tarde 
se realizó la obligada visita a las excava- 
ciories y Museo de  Ullastret, uno de los 
puiitos clave para el esiudio de las pobla- 
cioiies iiidígénas de Ampurdán y del im- 
pacto colonial griego sobre las mismas, 'que 
'iucron esplicadas detalladameiite por su Di- 
rector, el doctor Oliva. 
I,i clausura de esta XXIV edición del 
Curso de Amburias tuvo lugar el día 12, 
con un almuerzo que reunió a profesores 
,y alumnos, y que fue presidido por los ilus- 
tr ísimo~ seiiores don Ramón Guardiola y 
don José M.* Berini, Diputados-Presidentes 
cl~! las Comisiories de Educación de las Dipu- 
tacioiies Provinciales de Gerona y Barce- 
lona,  resp~ctivameute. E n  él se puso de 
maiiifiesto el ésito del Curso y quedó sub- 
rayada la estrecha colaboración de las Cor- 
poraciolies hermanas de Barcelona y Ge- 
rona eti, las tareas referentes al Conjunto 
Moiiume~ital ampuritano. 
' 'Este Curso, que desde hace más de 
veinte. '5ños viene desarrollándose en las 
ruinas 'greca-romanas de Ampurias, ha de- 
mostrado. una vez más, que sigue osten- 
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taiido un papel insustituible en la formación 
de nuevas generacioiies de arqueólogos, que 
en él encuentran el marco y profesorado 
idóneos para iiiiciarse en los métodos y tée- 
iiicas, que en u11 futuro prósimo constitui- 
rán su priiicipal instrumento de trabajo 
profesional. 
Finalizado el Curso,, prosiguieron los 
trabajos de excavacióii en el área norte del 
foro de la ciudad romaria de Ampurias, di- 
rigidos por el Prof. D. Ediardo Ripoll y 
por el personal técnico del Instituto de Pre- 
historia y Arqueología de la Diputación de 
Barcelona. Colaborarori en los mismos. un 
equipo de treiiita y cinco- jóvenes estudian- 
tes de diversas nacionalidades,. que consti- 
tuían el primer turno del Campo Interna- 
cional de Trabajo, que cada aíio organiza 
la OJE en Ampurias. Éste tuvo lugar du- 
raiite los días 10 al 30 de julio, desarroll&n- 
doce a coritinuacióri un segundo turno, que 
duró del I al 20 de agosto, en el transcurso 
del cual se halló una importai~te estatua 
marmórea de un magistrado romaiio, con su 
fdga, cuyo estudio aparecerá en breve e11 las 
páginas de esta revista. 
Con estos campos se pretende encauzar 
la aficióii a la arqueología de estudiantes con 
otros objetivos profesionales, pero que de 
una u otra manera se  sienten atraídos por 
la investigación del pasado, al mismotiempo 
se les proporciona una estancia en nues- 
tro país; Se cumple, pues, una funcióri su- 
mamente interesaiite, al aunar el trabajo 
voluntario de estos jóvenes con el trabajo 
científico de nuestros arqueólogos; que len- 
tamente "an descubriendo una de las 'ciu- 
dades antiguas más importantes de España. 
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